B-1 Monthly Report of Medical Services Provided under Title XIX of the Social Security Act, December 2004 by unknown
IAMM4600-R002 IOWA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
AS OF 12/31/04 MEDICAID MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM RUN DATE 12/25/04
ELDERLY WAIVER SUMMARY BY COUNTY
ENROLLEES MEDICAL SERVICES WAIVER SERVICES TOTAL SERVICES AVG PAYMENT PER RECIP
COUNTY ELIGIBLE RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT ELIGIBLE SERVED
ADAIR 19 11 $1,746 20 $11,617 31 $13,363 $703 $431
ADAMS 6 6 $460 4 $5,908 10 $6,368 $1,061 $637
ALLAMAKEE 27 10 $2,118 40 $24,207 50 $26,325 $975 $527
APPANOOSE 98 45 $9,454 75 $61,569 120 $71,023 $725 $592
AUDUBON 15 4 $809 7 $3,718 11 $4,527 $302 $412
BENTON 38 17 $3,039 32 $19,213 49 $22,252 $586 $454
BLACKHAWK 287 82 $27,638 261 $196,467 343 $224,105 $781 $653
BOONE 45 11 $4,303 48 $30,359 59 $34,662 $770 $587
BREMER 40 7 $3,493 38 $16,472 45 $19,965 $499 $444
BUCHANAN 24 11 $1,977 20 $11,970 31 $13,947 $581 $450
BUENA VISTA 14 8 $1,387 21 $18,702 29 $20,089 $1,435 $693
BUTLER 35 10 $2,657 35 $11,772 45 $14,429 $412 $321
CALHOUN 10 4 $696 11 $3,413 15 $4,109 $411 $274
CARROLL 47 11 $3,346 41 $17,066 52 $20,412 $434 $393
CASS 18 5 $2,325 21 $8,627 26 $10,952 $608 $421
CEDAR 34 15 $3,018 36 $20,337 51 $23,355 $687 $458
CERRO GORDO 121 51 $11,704 102 $56,549 153 $68,253 $564 $446
CHEROKEE 12 5 $468 8 $4,729 13 $5,197 $433 $400
CHICKASAW 20 11 $2,068 18 $11,143 29 $13,211 $661 $456
CLARKE 32 7 $1,028 22 $15,602 29 $16,630 $520 $573
CLAY 40 10 $4,353 49 $26,212 59 $30,565 $764 $518
CLAYTON 33 20 $2,692 35 $18,645 55 $21,337 $647 $388
CLINTON 163 56 $14,742 122 $85,181 178 $99,923 $613 $561
CRAWFORD 13 4 $1,083 16 $7,691 20 $8,774 $675 $439
DALLAS 34 13 $2,862 33 $21,039 46 $23,901 $703 $520
DAVIS 13 4 $1,094 10 $6,734 14 $7,828 $602 $559
DECATUR 49 17 $5,982 33 $26,219 50 $32,201 $657 $644
DELAWARE 32 16 $3,001 27 $16,056 43 $19,057 $596 $443
DES MOINES 87 33 $8,624 72 $50,089 105 $58,713 $675 $559
DICKINSON 31 10 $2,617 25 $10,559 35 $13,176 $425 $376
DUBUQUE 114 55 $12,778 90 $46,305 145 $59,083 $518 $407
EMMET 10 5 $434 11 $6,455 16 $6,889 $689 $431
FAYETTE 54 18 $4,664 43 $22,063 61 $26,727 $495 $438
FLOYD 83 26 $4,585 46 $32,456 72 $37,041 $446 $514
FRANKLIN 18 2 $393 19 $9,660 21 $10,053 $559 $479
FREMONT 11 5 $358 17 $10,539 22 $10,897 $991 $495
GREENE 10 7 $2,622 23 $16,070 30 $18,692 $1,869 $623
GRUNDY 25 4 $680 25 $10,326 29 $11,006 $440 $380
GUTHRIE 24 8 $1,377 20 $9,457 28 $10,834 $451 $387
HAMILTON 11 5 $1,439 13 $6,439 18 $7,878 $716 $438
HANCOCK 19 12 $1,481 16 $6,110 28 $7,591 $400 $271
HARDIN 71 29 $8,030 55 $37,888 84 $45,918 $647 $547
HARRISON 49 19 $2,537 39 $21,048 58 $23,585 $481 $407
HENRY 20 6 $1,018 22 $11,767 28 $12,785 $639 $457
HOWARD 14 7 $1,315 23 $25,012 30 $26,327 $1,881 $878
HUMBOLDT 22 6 $1,022 20 $8,051 26 $9,073 $412 $349
IDA 4 0 $50 7 $2,001 7 $2,051 $513 $293
IOWA 20 8 $1,391 18 $8,374 26 $9,765 $488 $376
JACKSON 64 21 $5,723 54 $30,685 75 $36,408 $569 $485
JASPER 36 10 $2,881 36 $22,756 46 $25,637 $712 $557
JEFFERSON 67 11 $5,397 65 $52,357 76 $57,754 $862 $760
JOHNSON 74 32 $5,249 72 $51,660 104 $56,909 $769 $547
JONES 67 23 $5,256 53 $33,551 76 $38,807 $579 $511
KEOKUK 33 15 $4,263 24 $15,828 39 $20,091 $609 $515
KOSSUTH 21 3 $688 21 $10,673 24 $11,361 $541 $473
LEE 77 31 $8,174 66 $43,874 97 $52,048 $676 $537
LINN 405 202 $37,705 270 $219,272 472 $256,977 $635 $544
LOUISA 8 6 $1,985 10 $6,538 16 $8,523 $1,065 $533
LUCAS 35 21 $4,670 35 $21,526 56 $26,196 $748 $468
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LYON 9 6 $652 15 $8,351 21 $9,003 $1,000 $429
MADISON 30 15 $2,397 17 $13,004 32 $15,401 $513 $481
MAHASKA 62 29 $5,343 50 $35,623 79 $40,966 $661 $519
MARION 82 24 $8,787 67 $42,284 91 $51,071 $623 $561
MARSHALL 47 10 $4,906 44 $23,746 54 $28,652 $610 $531
MILLS 34 14 $2,095 19 $8,010 33 $10,105 $297 $306
MITCHELL 17 7 $697 32 $9,111 39 $9,808 $577 $251
MONONA 30 11 $2,947 27 $9,351 38 $12,298 $410 $324
MONROE 24 10 $1,766 24 $18,554 34 $20,320 $847 $598
MONTGOMERY 30 12 $2,076 19 $10,809 31 $12,885 $430 $416
MUSCATINE 133 45 $13,336 86 $54,802 131 $68,138 $512 $520
O BRIEN 27 19 $4,338 12 $9,022 31 $13,360 $495 $431
OSCEOLA 9 4 $426 9 $4,252 13 $4,678 $520 $360
PAGE 52 23 $4,657 50 $28,569 73 $33,226 $639 $455
PALO ALTO 9 6 $1,733 11 $8,283 17 $10,016 $1,113 $589
PLYMOUTH 58 5 $2,725 49 $12,312 54 $15,037 $259 $278
POCAHONTAS 12 2 $1,869 19 $9,038 21 $10,907 $909 $519
POLK 512 229 $71,533 360 $333,706 589 $405,239 $791 $688
POTTAWATTAMIE 181 102 $18,046 115 $95,153 217 $113,199 $625 $522
POWESHIEK 53 15 $4,548 45 $18,931 60 $23,479 $443 $391
RINGGOLD 22 7 $1,064 23 $9,787 30 $10,851 $493 $362
SAC 14 3 $1,048 19 $6,577 22 $7,625 $545 $347
SCOTT 294 95 $30,841 234 $207,852 329 $238,693 $812 $726
SHELBY 8 3 $1,433 8 $2,195 11 $3,628 $454 $330
SIOUX 32 14 $4,021 32 $25,452 46 $29,473 $921 $641
STORY 65 27 $5,437 56 $39,261 83 $44,698 $688 $539
TAMA 19 11 $948 17 $7,017 28 $7,965 $419 $284
TAYLOR 18 4 $861 15 $13,377 19 $14,238 $791 $749
UNION 33 5 $1,615 31 $12,166 36 $13,781 $418 $383
VAN BUREN 20 10 $2,124 21 $16,276 31 $18,400 $920 $594
WAPELLO 146 55 $11,595 121 $143,224 176 $154,819 $1,060 $880
WARREN 23 7 $1,277 13 $8,469 20 $9,746 $424 $487
WASHINGTON 77 34 $5,972 56 $37,716 90 $43,688 $567 $485
WAYNE 25 12 $1,755 25 $18,998 37 $20,753 $830 $561
WEBSTER 139 58 $12,852 98 $74,020 156 $86,872 $625 $557
WINNEBAGO 23 5 $1,084 11 $6,755 16 $7,839 $341 $490
WINNESHIEK 48 19 $2,904 24 $16,397 43 $19,301 $402 $449
WOODBURY 234 117 $39,031 167 $115,341 284 $154,372 $660 $544
WORTH 8 5 $841 14 $8,550 19 $9,391 $1,174 $494
WRIGHT 32 7 $1,607 35 $12,158 42 $13,765 $430 $328
CENT. OFF 2 0 $0 0 $0 0 $0 $0 $0
STATE TOTAL 5,596 2,197 $542,136 4,585 $3,151,105 6,782 $3,693,241 $660 $545
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